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ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis alokasi dana CSR dan pelaporan laporan keberlanjutan menurut Global Reporting
Initiative (GRI-G4) pada PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2014. Peneliti menggunakan data sekunder berupa
laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan keuangan serta panduan global reporting initiative (GRI-G4).
Analisis dilakukan terhadap penyajian kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja sosial yaitu praktik
ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas
produk. Hasil analisisnya bahwa kinerja ekonomi diungkapkan 66,67%, kinerja lingkungan diungkapkan
14,71%, praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja diungkapkan 50%, hak asasi manusia
diungkapkan 16,67%, masyarakat diungkapkan 36,36%, dan tangung jawab atas produk diungkapkan
33,33%. Pengungkapan GRI G4 Telkom mengalami penurunan, tahun 2013 mengungkapkan 32,97%
sedangkan tahun 2014 hanya mengungkapkan 30,77%. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk dana
CSR tahun 2014 mengalami peningkatan sehingga berdampak pada laba komprehensif perusahaan tahun
2014 yang mengalami peningkatan dan juga peningkatan harga saham dari tahun 2013 ke 2014. Telkom
telah melakukan CSR yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan sesuai dengan global reporting initiative
(GRI-G4), akan tetapi Telkom tidak mengungkapkan secara keseluruhan, karena yang diungkapkan
merupakan isu-isu yang dianggap relevan dan material dengan bidang usaha Telkom. Tetapi keberadaan
Telkom sudah membantu masyarakat sekitar dengan konsisten melakukan program CSR setiap tahunnya. 
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ABSTRACT
This study analyzes the allocation of CSR fund and reporting of sustainability report according to the Global
Reporting Initiative (GRI-G4) in PT Telkom Indonesia for the year 2014. Researcher uses secondary data in
the form of sustainability reports, annual reports, financial statements and global reporting initiative guidelines
(GRI-G4). The analysis conducted on the presentation of economic performance, environmental
performance, social performance that is employment practices and working comfort, human rights, society,
and responsibility for the product. The analysis result shows that the economic performance disclosed
66,67%, environmental performance disclosed 14,71%, employment practices and working comfort disclosed
50%, human rights disclosed 16,67%, society disclosed 36,36%, and responsibility for product disclosed
33,33%. The disclosure GRI G4 in Telkom has decreased, in 2013 revealed 32,97% while 2014 only reveals
30,77%. However, the budget allocated to CSR funds for the year 2014 have increased so that resulted 
company's comprehensive income have  an increase in 2014 and also an increase in share price of 2013 to
2014. Telkom has made CSR reported in sustainability report in accordance with the global reporting initiative
(GRI-G4), but Telkom does not reveal overall, because expressed are issues that are considered relevant
and material with the Telkom business field. Nevertheless, the existence of Telkom already helped around
with a consistent CSR programs annually.
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